















 After six centuries of its existence, the central power of the Ottoman Empire apparently 
declined	so	much	that	other	nations	were	interested	in	coveting	its	territories.	Russia,	in	particular,	
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คือ	ค�าวา่	 ‘เหตุผลของรฐั’	(raison	d’état	หรือ	 reason	of	 the	state)	 เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัมากกวา่อยา่งอ่ืน 
ในการด�าเนินแตม้คูทางการเมืองระหวา่งประเทศ













 “Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international 











































































































(Alexander	 II	ค.ศ.1855-1881)	 ว่าการประชุมใหญ่ท่ีกรุงเบอร์ลินเป็นหน้าสมุดประวติัท่ีมืดมนท่ีสุด 
ในชีวติราชการของเขา1
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	 องักฤษซ่ึงเคยขดัขวางความพยายามของรสัเซียในการครอบครองดินแดนของจกัรวรรดิออตโตมนั
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